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№ 192
Витяг з акту про страту Костянтина Бутвиненка
від 16 січня 1938 р.
ВЫПИСКА ИЗ АКТА
Постановление Тройки УНКВД Киевской Области от «31» декабря 1937 г.
о расстреле БУТВИНЕНКО Константин Кондратьевич 1891 г. приведено в
исполнение «16» января 1938 г. в 24 часов1.
КОМЕНДАНТ НКВД УССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ШАШКОВ
[М.П.]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 80.
Оригінал. Машинопис.
№ 193
Довідка для паспортного столу на дозвіл
знищення паспорта Костянтина Бутвиненка
в зв’язку з винесенням вироку
від 5 березня 1938 р.
           Паспортному столу 7 отд[ела] РКМ г. Киева
8 отд            При сем препровождаю для уничтожения паспорт
5 марта [193]8 [г.]       серии ЭЗ № 155885 на имя Бутвиненко Константина
№ 15763          Кондратьевича, 1891 г. рождения, как осужденного
         КОУ НКВД.
                Прилагаем: упомянутое.
Нач. 8 отд. УГБ КОУ НКВД Альтзицер
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 78.
Копія. Рукопис.
1 Текст виписки надруковано на 1/4 стандартного аркуша на виготовленому на ма-
шинці бланку. Слова, які були вписані від руки чорнилом? надруковано курсивом.
До виписки прикладено трикутну печатку комендатури НКВС УРСР.
